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り．会陰切開にてkj、，原発性で10.89g. 2555 （固I f蔭
酸塩p 尿酸塩， l¥Iε，P,C可aを主成分とする.6〕75才淋
1);，性器結核p 尿道狭ヲi＇， 勝E光結石あり．会陰切開に
て除去，続発性＇ 11.::g. 3個あり．なお第5例は数の
上では内外文献上最も多いものであった．
更に若干の文献的考察を加えた．
追加 県立岐阜病院石山勝j歳
72才完全尿閉を主訴として来院.20才代のとき淋
疾の既往症あり．高度の l民進jy('r~ を誘導ブジ一法にて
拡張した後も尚排尿障害を残した1:＇！；， 経会陰式に前立
腺結石を摘出した. 295個．総重量0.9邑＼
(8) 小児卵栄類皮裳胞の l例
第 I外科渡辺 克
9才3ヵ月の少女に見られた卵巣類皮婆胞刻除の経
験に就いて述べた．腫湯の大きさは児頭大で，組織学
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